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HI STOIRE 
FORMATION HISTORIQUE 
DU DROIT CATALAN 
JACQUES I PRÉSIDANT LA COUR DE CATALOGNE. 
MINIATURE DE LES CON5T/TUClON5 DE CATALUNYA 
CE NE FUT QU'EN J 960 QU'UN GROUPE DE JURISTES OBTINT 
LA PROMULGATION DE LA "COMPILA CIÓ DEL DRET CIVIL 
DE CA TAL UN YA n, DAN S LAQUELLE SONT RECUEILLIES LES 
INSTITUTIONS JURIDIQUES CATALANES. AUJOURD'HUI , LE 
PARLEMENT LÉGIFERE EN TOUTE NORMALlTÉ ET 
PROMULGUE DE NOUVELLES LOIS DESTINÉES Á ACTUALISER 
LE DROn CATALAN ET Á EN PRÉSERVER AINSI LA VIGUEUR. 
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HIS TO I RE 
PALAIS DE JUSTICE. BARCELONE 
O a personnalité de la Catalogne repose sur deux éléments fonda-mentaux: la langue et le droit. 
L'un et I'autre ont donné nalssance a 
une pensée et a une maniere d'etre spé-
cifiques de la communauté catalane. La 
langue constitue le signe de différencia-
tion le plus évident car elle se manifeste 
dans la communication entre les hom-
mes, le droit distinguant ces derniers 
dans leur fayon d'agir. 
Le droit catalan a suivi I'évolution his-
torique de la vie politique de la Cata-
logne et les étapes de leur cheminement 
respectif ont été paralleles. Ainsi , I'épo-
que de splendeur de notre histoire coi'n-
cide avec les plus belles années du droit, 
tout camme la période de déclin de 
I'une correspond a celle de décadence 
de l'autre. 
La Catalogne a déja mille ans d'existen-
ce historique propre. Les divers comtés 
qui constituerent un jour la marche his-
panique, créée sous l'impulsion carolin-
gienne, se libérerent peu a peu de la 
souveraineté franque pour s'agglutiner 
a I'abri de I'hégémonie du comte de 
Barcelone. Le droit wisigoth qui régis-
sait le pays avant l' invasion sarrasine 
persista dans les terres reconquises et 
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continua d'etre appliqué pendant des 
siecles. Les préceptes des Rois francs 
destinés a réglementer la condition des 
hispans constituent les preroieres mani-
festations du droit publico 
La réunion, autour de la figure du com-
te, de nobles, dignitaires ecclésiastiques 
et juges illustres constituera tres vite le 
premier noyau de cour corotale, dont le 
role consistera a collaborer aux taches 
de gouvernement et a l'adroinistration 
de justice. Cest l'ancetre des futures 
corts catalanes. 
Le droit wisigoth perdit peu a peu de sa 
vigueur. En effet, sous la pression des 
necessités iroposées par les temps, surgi-
rent de nouvelles coutumes, lois et 
constitutions, qui seront recueillies, 
vers le roilieu du XIIe siecle, dan s une 
compilation connue sous le nom de 
"Usatges de Barcelona ", a laquelle vien-
dront s'ajouter par la suite les préceptes 
d' Alphonse le, le Chaste, Pierre le, le 
Catholique et Jacques re, le Conquérant. 
Contenant 174 chapitres, cette compila-
tion devint au XIIIe siecle un recueil de 
lois considéré aujourd'hui corome ''l'é-
lément primordial et fondamental du 
droit des Catalans". 
Le dénommé droil commun, c'est-a-dire 
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le droit romano-canonique-féodal de 
la réception, dérivé de I'école de Bolog-
ne, fut introduit en Catalogne a la me-
me époque. Apparurent en outre de 
nouvelles collections juridiques, telles 
que les "Coslums de Calalunya " 
et les "Commemoracions" de Pere Al-
bert, qui furent sanctionnées en 1470 
lors des célebres corts de Montsó, puis 
incluses dans les "Constitucions de Ca-
talunya ". 
Le "Recognoverunt proceres", qui réunit 
des normes civiles, de commerce et de 
procédure de caractere coutumier, et les 
"Ordinacions de Santacilia ", contenant 
des dispositions relatives aux servitu-
des, constituent d'autres recueils barce-
lonais qui furent tous deux incorporés 
aux compilations officielles. 
Nos corts, qui se di stinguaient par leurs 
particularités des institutions similaires 
de l'époque, atteignirent leur plénitude 
aux XIIIe et XIVe siecles. Ell es n'étaient 
pas seulement un organe poli tiqu e, mais 
surtout un organe législatif, partagé 
avec le roi et reposant sur le recours au 
pacte, une des caractéristiques de I'or-
ganisation légale et politique de la Cata-
logne, que les auteurs de traités étudie-
ront plus tard et dont LluÍs de Peguera 
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dira en 1610: "en Catalogne, le roi ne 
peut légiférer tout seul ; le roi et le peu-
pie font des lois ensemble et les lois 
obligent tant le roi que les autres" . 
Les corls étaient composées de repré-
sentants des trois bras: le clergé, les mi-
litaires et le peuple. Celles célébrées a 
Barcelone, Vilafranca et Cervera en 
1358 et 1359, sous Pierre le, le Cérémo-
nieux, donnerent le jour a une institu-
tion, d'abord de caractere fiscal mais 
qui acquerra progressivement des com-
pétences politiques, qui portera le nom 
de Generalitat et deviendra le premier 
organisme de gouvernement de la Cata-
10gne. 
Durant l'époque de l'expansion ca-
talane en Mediterranée, aux XIIe et 
XVe siecles, le droit de la Catalogne fut 
introduit a Valence, a Majorque, en 
Sardaigne et en Sicile, et meme dan s les 
duché s de Grece. 
La réunion d'un certain nombre de cou-
turnes d'hommes de la mer originaires 
du quartier barcelonais de la Ribera est 
a l'origine du "Llibre del Consulal de 
Mar" remontant a la meme époque. Re-
cueillant les us et normes maritimes 
et de commerce de la Méditerranée, ce 
livre constitue la principal e source du 
droít maritime moderne et fut traduit 
en plusieurs langues. Il fit autorité jus-
qu 'a la promulgation en 1824 du Code 
de commerce. 
Avec Martin le, I'Humain disparaissait 
le dernier souverain de la maison com-
tale catalane. Son successeur, Ferdi-
nand le, d 'Antequera, élu lors d'une réu-
nion de délégués sénatoriaux tenue a 
Casp, inaugura le regne de la dynastie 
Trastamara. 
Ce fut durant le regne de ce roi "élu 
gnke au pacte" qu'apparut la nécessité 
de réunir le droit catalan, dispersé dans 
divers ordonnances, en un seul recueil 
de lois. Cette tache menée a bien par les 
plus illustres bommes de loi de I'époque 
aboutit aux "Constitucions de Catalu-
nya ", qui , traduítes en catalan, seront 
publiées pour la premiere fois en [49 S, 
puis mises a jour en 1588-1589 et 1702, 
lorsqu'elles seront complétées par d'au-
tres compilations, et publiées sous le 
nom de "Conslitucions i alu'es drets de 
Catalunya". 
Malheureusement, peu de temps apres 
la compilation de 1702, le litige succes-
soral apparu a la mort du roi Charles II , 
dernier de la maison d'Autriche, entraí'-
na la guerre de Succession, a I'issue de 
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laquelle la Catalogne perdit son autono-
míe. Le dénommé "Decret de Nova 
Planta " supprima le droit public, éparg-
na le droit privé et, en disposant que les 
causes "seraient conduites en langue 
castillane" , évinya la langue catalane de 
l'administration de justice. 
Jusqu 'a la Renaissance, le droit catalan, 
tout comme la propre langue catalane, 
connaltra des périodes de déclin et de 
répression. Les premieres voix revendi-
catrices s'éleveront durant les dernieres 
décennies du siecle passé, mais il faudra 
attendre l'année 1960 pour qu'un gro u-
pe de juristes opiniatres obtienne, mal-
gré des circonstances adverses, la pro-
mulgation de la "Compilació del Drel 
Civil de Calalunya", dan s laquelle sont 
recueillies les institutions juridiques ca-
talanes, et réveille , ce faisant, l' intéret 
pour notre droit. 
A vec le retour de l'autonomie, le parle-
ment catalan récupéra sa capacité légis-
lative. Il remania et mit a jour le texte 
de la Compilation, qui sera promulguée 
a nouveau en catalan en 1984. Actuelle-
ment, le parlement légifere en toute 
normalité et de nouvelles lois viennent 
modifier et actualiser le droit catalan 
afin d'en préserver la vigueur. _ 
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